



































Cト グルコシターセ活性の測定 Ir,OmM酢恨繊循液 (pH4.5)0.5me中にマル トー ス
2.8FLmOleと過当報の形素を加え,37℃で1時IHrl反応させた.反応後,沸騰水浴中にT,且応
液を5分間断L.tALて反応 を停止させ,生成 したグルコースをDahLqvLSt2)が改要 した
papadopoulos&Ht､sy}10うU)方法で測定した.上記の反応条件下で 1時川にマル トー スか
らグルコース1FJmOleを遊離させる酵射-トを1単位とした,




ペーパークロマ トグラフィー 東洋折紙 (No.51)に試料をスポットし,1-ブタノー
ル 二ピリジン :水 (6:4:3,V/V/V)の展開剤を使用し室温で上昇法により3回の反
復展開を行い風乾後,硝酸銀発色試薬17)にて検出した.



















ち各種酔某活性を測定 した (Table3),この結果細胞外へ分泌されるマル トー スおよび
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TabLe1,EffectoftunlCamyClnCOnCentrat▲onOntheproductlOnOla-glurusidases










22.4 16.0 9,7 3.2
0.42 030 065 129
0.71 1.13 0.47 067
022 0,52 0.44 0.42
0.29 0.28 0,43 216
057 0.67 0.14 0.03














3.5 9.8 21.4 293
0.42 0.76 0,54 0.58
083 0.94 0.65 0.41
0.39 0.31 0.27 0.15
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で集め,25mM 酢酸横断 夜 (pH4.5)に懸濁した.不溶物を8,000×9で10分間の遠心分
離で除去後,25mM 酢酸舷繊液 (pH4.5)で一枚透析 した,透析内蔵を同緩補液で平衡
化したCM-セルロースカラム (】.6×8cm)に添加 した.カラムを同艦簡液で洗浄し人
吸着画分を除去後, α-グルコシダーゼIを同緩衝液で塩化ナ トリウム濃度勾配 (0-
0.3M)によって溶Ttl.した.活性画分を脆め限外炉過器 (PM-lo腰,アミコン社)で濃
縮 し,25mM 酢酸緩衝液 (pH4.5)で一夜透析 した.透析内液を調製用ディスク竜気泳
動でさらに梢導出ノた.泳動カラム (1.5×15cm)に分離用ゲル16meと潰縮用ゲル3m相 調
射した.ゲルと罷桝用緩衝液は実験方法で述べ/=ように調製 した.25mAで15時間の泳









ツニカマイシン存在下でのα-グルコシダーゼⅠは,マル トー ス,イソマル トー ス,溶性
澱粉によく作用し,底質特異性(二おいてa-グルコシダーゼlおよび皿と類似していた.
またツニカマイシン存在下でのa-グルコシダーゼ工を5%マル トー スに作用させ,生成
物をペーパークロマ トグラフィーで調へた,その結果刷報 は)でのa-グルコシダーゼ Ⅰ,
口.Ⅶと同様に耳転移生成物としてパノ-スを作った.














39.5 66.0 1,67 100
33.5 40.9 122 620
15.6 338 217 51.2


















(3)糖組成 α-グルコシダーゼn,lTJを2N塩酸中100℃で5時間加水分解 し, 遊離
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CtlangeSinDistributionofa-Glucosidases
inRiceCeltsGrownwi thTunicamycin
YoshLkIY,ul/＼ヽ K^l.lnrlH｡IruyOShlK叩NO
Summary
Threelormsola-glucosldase(EC32.120),deslgnatedasI,tlanda,have
beenisolatedfromsuspension-CulturedrlCe'･ells a-GlucosidaseIwassecreted
lntheculturemedlumdurlng抑)Wth, α -Glur,osidase□wasreadilyextractedfrom
thesonlCatedcelhomogenatewiththebut-feralone,anda-glucosldasem requlred
NaCltobesolubl17JedfromtheceHdebrlS a-GlucosLdas(､.うⅠ.Dand班wer卜gly-
coprotelnSCOntalnlng23%,65%,and12491)neutralsugars,respectlVelvThemaln
neutra一sugarwasgLucoselna-glucosTdaseuandmannoselna-glucosldasem
DurLnggrowthwlthtunlCamyCln,α-glucosldaseト ceH-I川creasedbyabouHen
llmeSthatwlthouHunlCamyCln,althou.qhthecellgrowthd化reaSedbyone-seventh
andone-twentlethfora-glucosldaseⅢ
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